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6 - 10 January 2006 
Singapore
NanoSingapore 2006: IEEE Conference on
Emerging Technologies – Nanoelectronics 
Web: http://www.ieeecet.org/ 
21 - 26 January 2006
San Jose, CA, USA 
Photonics West 2006
Web: http://www.spie.org/Conferences        
15 - 16 February 2006
NEC, Birmingham UK 
3C: Contamination Control & Cleanroom
Products
Web: http://www.threec.co.uk
15 - 17 February 2006
San Francisco, CA, USA 
Strategies In Light 2006
E-mail: tcarli@strategies-u.com
Web: http://sil06.events.pennnet.com
16 - 17 February 2006
NEC, Birmingham, UK
Practical Vacuum+Semiconductor Process 
Web: http://www.practicalvacuum.co.uk
3 - 6 March 2006 
Guangdong, China
China International LED Show 
E-mail: Joann@TrustExhibition.com
Web: http://www.trustexhibition.com
3 - 6 April 2006 
Munich, Germany
Semicon Europa 
E-mail: semieurope@semi.org
Web: http://wps2a.semi.org/wps/portal
3 - 7 April 2006
Strasbourg, France 
Photonics Europe 2006 
Web: http://www.spie.org/conferences
24 -27 April 2006
Vancouver, BC, Canada
CS MANTECH 
E-mail: drinkwim@tycoelectronics.com
Web: http://www.gaasmantech.org
8 -11 May 2006
Princeton, NJ, USA
IPRM 2006 
Indium Phosphide & Related Materials
Email: m.hendrickx@ieee.org
15 - 17 May 2006
Cadiz, Spain
EXMATEC 2006 
Web: http://www.exmatec06.org
21 - 26 May 2006
Long Beach, CA, USA 
CLEO/QELS 06: Lasers & Electro-Optics
Quantum Electronics & Laser Science 
Web: http://www.cleoconference.org/
22 - 26 May 2006
Miyazaki, Japan
ICMOVPE 2006
Web: http://icmovpe13.chem.tuat.ac.jp/
29 May - 2 June 2006
Nice, France
E-Materials Research Society 
Spring 2006 Conference
Web: http://www-emrs.c-strasbourg.fr/
14 - 17 June 2006
Taipei, Taiwan
Photonics Festival 2006
Email: pamela@mail.pida.org.tw
18 - 24 June 2006 
Kandy, Sri Lanka
QWIP 2006 
E-mail: uperera@gsu.edu
4 - 8 September 2006 
Dresden, Germany
21st European Photovoltaic Solar Energy
Conference & Exhibition  
E-mail: peter.helm@wip-munich.de 
Web: http://www.photovoltaic-
conference.com
17 - 21 September 2006 
Waikoloa Beach, Hawaii Big Island, USA
IEEE International Semiconductor Laser
Conference 
Contact: leosconferences@ieee.org
We are keen to publicise your meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to help
you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: mark.telford@elsevier.com
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